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Rodinný dům v Lipně nad Vltavou








Ing. arch. Jaromír Kročák
ANOTACE
 Cílem této bakalářské práce byl návrh rodinného domu pro čtyřčlenou rodinu v malebném
jihočeském kraji nedaleko vodní nádrže Lipno. Pozemek se nachází v nezastavěném prostoru
mezi silnicí a cyklosteskou, která vede podél nádrže. Katastrálně spadá pod město Lipno nad
Vltavou. Je mírně svažitý na jihozápad a je z něj krásný výhled na městečko Přední Výtoň,
když vzhlédneme od vodní hladiny směrem k jihu. Tyto dva faktory a samozřejmě požadavky
rodiny byly stěžejní pro návrh tohoto rodinného domu.
ANNOTATION
 The aim of the bachelor thesis was design of a house for the family of four in South
Bohemia very close to water tank called Lipno on river Vltava. The plot is situated on in the
undeveloped area between the main motor and bicycle road, that goes along the water tank.
The plot is quite spacios, slightly sloping to the south and it provides splendid viewes over the
water surface for example to nice little town Přední Výtoň. These two aspects of the design
was the main key how to get it, of course together with demands of the owner.
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PŘÍLOHA ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
1. Cílem bakalářské práce je ověření schopností studenta navrhnout a profesionálně zpracovat projekt malé 
stavby na úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení.  
2. Tématem  bakalářské práce je projekt:  
Rodinný dům v Lipně nad Vltavou v lokalitě B 
Předmětem návrhu je rodinný dům odpovídající obvyklým nárokům českých klientů - čtyřčlenné  rodiny se 
dvěma dětmi.  Rodina je sportovně zaměřena s přihlédnutím k vodním sportům. Rodina používá dva osobní 
automobily. Orientační velikost domu  je přibližně  1.000 až 1.100 m3 obestavěného prostoru.  
Dům by měl splňovat požadavky na nízkou energetickou náročnost objektu v kategorii úsporné a velmi úsporné 
stavby. 
Orientační stavební program: 
1.  Vstupní prostory domu s ohledem na venkovský charakter zástavby 
2.  Komfortní obývací prostory s prostorem pro společnou přípravu jídel 
3.  Ložnice rodičů 
4.  Samostatné ložnice pro dvě děti 
5.  Velikost a rozsah hygienického zázemí je na zvážení autora 
6.  Místnost pro hosty 
7.  Specifická místnost dle zvážení autora  ( pracovna, tělocvična , posilovna, atelier apd) 
8.  Technická místnost 
9.  Garáž  pro dva osobní vozy 
10.Sklad zahradního nábytku, nářadí sekačky, prostor pro kola 
3. Rozsah práce: 
3.1. Návrh stavby (studie objektu) 
 situace širších vztahů (1:2000 – 1:5000) 
 idea návrhu – motto - grafické znázornění  
 architektonická situace se základní rozvahou o využití pozemku (1:200) a s pohledem na střechu 
 všechny půdorysy se zařízením místností, popisem a výměrami (1:100) 
 2 řezy (1:100) 
 všechny pohledy (1:100) 
 prostorové zobrazení (z normálního horizontu, ideálně zákres do fotografie) 
 prostorové zobrazení, dokumentující vztah mezi některým z hlavních vnitřních prostor a pozemkem 
3.2. Vybrané části projektu v úrovni DSP (DPS) 
Průvodní a souhrnná technická zpráva ve struktuře dle Příl. č.4 či 5 Vyhl. 62/2013 Sb. (O dokumentaci 
staveb) dle zadání. Ve zprávě budou zohledněny m.j. vyhl. MMR 268/2009 (OTP) a MMR 398/2009 (OTP 
BBUS). Zpráva bude popisovat části, které student řeší, ostatní kapitoly budou pouze nadepsány. 
Koordinační situace (odstupy, rozměry, výškové kóty, napojení na sítě (oddělit přípojky a vnitřní instalace), 
napojení na komunikace, zpevněné plochy, stávající a navržená zeleň, oplocení... 
Půdorys jednoho základního podlaží (1:100 – 1:50) s detailem jednostupňového projektu 
1 Řez (1:100 – 1:50) s detailem jednostupňového projektu 
Stavebně – architektonický detail  – výřez pohledu a svislý řez průčelím ve stejném místě, v měř. cca 1:20. 
Pohled zachytí konkrétní materiály, jejich barevnost, strukturu a rozměry, včetně oplechování, prvků 
zábradlí, skutečných profilů oken a dveří atd. Řez musí zobrazit kontakt stavby s terénem v místě výstupu 
z interiéru, řešení parapetů a nadpraží, uložení stropů, atiku či okraj konstrukce střechy, ev. i řešení 
balkonu či terasy, vše s ohledem na vedení izolací, oplechování, průběh obkladových prvků, provětrávání 
fasády, řešení kotvení zábradlí atd.. 
Komplexní energetické posouzení bude nahrazeno energetickým štítkem obálky budovy. 
3.3. Ostatní povinné části projektu: 
Konstrukční schéma (1:200) s vyznačením svislých nosných konstrukcí, pnutí stropních desek a konzolí a 
s konceptem založení stavby. Schéma lze zpracovat i formou axonometrie, případně „od ruky“. 
Schémata základního rozvržení (bez dimenzování) hlavních komponent techniky prostředí staveb: 
 Kanalizace – rozmístění stoupaček a trasy svodného potrubí 
 Vodovod –  rozmístění stoupaček, umístění vodoměrové řady a umístění zdroje TV 
 Elektroinstalace – umístění měření, rozvaděčů a osvětlovacích těles ovlivňujících interier 
 Vytápění – určení topného média, umístění zdroje tepla a rozmístění otopných těles 
 Větrání – určení prostor mechanicky odvětrávaných a  jednočárové schema hlavních tras potrubí. 
Schémata budou zakreslena ve slepých půdorysech (M 1:100), možné je provedení „od ruky“ a v jednom 
půdorysu může být i více profesí, pokud bude výkres přehledný. Řešení budou slovně popsána 
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 A. Průvodní zpráva  
Akce: Novostavba –  Rodinný dům v Lipně nad Vltavou 
Místo: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov 




A.1 Identifikační údaje  
A.1.1 Údaje o stavbě  
A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi  
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
A.2 Seznam vstupních podkladů  
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejímž základě byla stavba povolena (označení 
stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnut nebo opatření) 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována 
projektová dokumentace pro provádění stavby c) další podklady  
A.3 Údaje o území  
a) rozsah řešeného území b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) c) údaje o odtokových poměrech d) údaje o 
souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, 
popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací f) údaje o dodržení obecných požadavků na 
využití území g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů h) seznam výjimek a úlevových řešení i) seznam 
souvisejících a podmiňujících investic j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí)  
A.4 Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby b) účel užívání stavby c) trvalá nebo dočasná stavba d) údaje o 
ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) e) údaje o dodržení technických 
požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb f) údaje 
o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů g) seznam výjimek 
a úlevových řešení h) navrhované kapacity stavby, zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a její velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) I)základní bilance stavby(potřeby a 
spotřeba médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.) j)základní předpoklady výstavby(časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy) k) orientační náklady stavby  
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A.1 Identifikační údaje  
A.1.1 Údaje o stavbě  
Název stavby:    Rodinný dům v Lipně nad Vltavou 
Místo stavby:   Lipno nad Vltavou 
Kraj:    České Budějovice 
Katastrální území:  k.ú. Český Krumlov 
Parcela číslo:    
Vlastnické právo:  
Hospodaření s majetkem:  
Číslo LV:  
Typ stavby:  
Způsob využití:  
Zpracoval:  
Stupeň PD:  
Č. zakázky 
Datum:   5/2016  
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A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi  
Soukromý majitel 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
Šárka Kaletová, Hlincová Hora, Okružní 106 
  sarka.kaletova@gmail.com 
 









A.3 Údaje o území  
a) rozsah řešeného území  
Budova zamýšlené novostavby se nachází na území rozsáhlých pozemků v blízkosti vodní nádrže 
Lipno. Vybraný pozemek se jihozápadní stranou otevírá k Lipnu. Mezi hranicí pozemku a vodní nádrží vede 
cyklostezka, přibližně osm metrů od hranice pozemku. Na protější straně je oddělen od lesa hlavní silnicí 
z Frymburku do Lipna nad Vltavou. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, záplavové území apod.)  
Navrhovaný objekt se nenachází v chráněném území, památkové rezervaci ani památkové zóně.Území 
není zařazeno mezi zvláštně chráněné území, nenachází se v záplavové části obce. Ochranná pásma 
inženýrských sítí, jenž se nacházejí v prostoru stavby budou respektována a budou dodrženy podmínky 
jednotlivých správců sítí.  
c) údaje o odtokových poměrech,  
Odtokové poměry se navrhovanou stavbou nijak nezmění.  
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,  
Projektová dokumentace je v souladu záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly 
územního plánování.  
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 
povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací,  
Projektová dokumentace je v souladu záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly 
územního plánování.  
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,  
Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a novel.  
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  
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h) seznam výjimek a úlevových řešení,  
V projektové dokumentaci nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení.  
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  
V souvislosti se stavbou nebude nutná žádná vyjímka ani úlevové řešení.  
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  
Jedná se o novostavbu  
b) účel užívání stavby  
Stavba bude využívána jako rodinný dům pro čtyř člennou rodinu  
c) trvalá nebo dočasná stavba  
Jedná se o stavbu trvalou.  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)  
Stavba není kulturní památkou.  
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb  
Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a novel. Jedná se o novostavbu,kde 
se nepočítá s bezbariérovým přístupem, však přízemí má variantu ramp, aby zde mohlo dojít k propojení 
bezbariérového přístupu. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů  
Projektová dokumentace je v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů. Radonový průzkum pro tento 
druh stavebních úprav nebyl vyžadován.  
g) seznam výjimek a úlevových řešení  
V projektové dokumentaci nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení.  
h) navrhované kapacity stavby, zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a její velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)  
 
Zastavěná plocha : 220,35 m2 
Plocha pozemku: 1051 m2 
Počet obyvatel: 4 
Počet bytových jednotek nově zřizovaných: 1 
 
 
I)základní bilance stavby (potřeby a spotřeba médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)  
 
Jednotlivé bilance potřeby a spotřeby médií, dešťové a splaškové vody jsou řešeny a dokladovány v projektech 
profesí které jsou součástí tohoto projektu.  
Výpočet třídy energetické náročnosti je také součástí tohoto projektu.  
Odpady budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předávány oprávněné osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. 
Nebezpečné odpady budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. S veškerými odpady, které budou 
nalezeny při vyklízecích srovnávacích a stavebních pracích na pozemku, bude nakládáno dle zákona č. 
185/2001 Sb., O odpadech, v platném znění a souvisejících právních předpisů O vzniku a způsobu nakládání s 
odpady bude vedena evidence odpadů, jejichž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001., o podrobnostech 
nakládání s odpady.  
GSEducationalVersion
j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  
Předpokládaná lhůta výstavby: Zahájení  
k) orientační náklady stavby  
Celkové náklady na stavbu budou upřesněny až na základě výběru dodavatele.  
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
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B. Souhrnná technická zpráva 
Akce: Novostavba – Rodinný dům v Lipně nad Vltavou 
 
 



















Č. zakázky: LS 2015/2016 
Datum: 05/2016 
 
Vypracovala: Šárka Kaletová 
Předmět: BPA 






B1 Popis území stavby 
a)charakteristika stavebního pozemku, b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., e) vliv stavby na okolní 
stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, f) poţadavky na 
asanace, demolice, kácení dřevin, g) poţadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé). h) územně technické 
podmínky (zejména moţnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), i) věcné a 
Časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus -územní regulace, kompozice prostorového řešení, b) architektonické řešení 
-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby  
B.2.5 Bezpečnost při uţívání stavby  
B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a) stavební řešení, b) konstrukční a materiálové řešení, c) mechanická odolnost a stabilita.  
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení, b) výčet technických a technologických zařízení.  
B.2.8 Poţárně bezpečnostní řešení  
a) rozdělení stavby a objektů do poţárních úseků, b) výpočet poţárního rizika a stanovení 
stupně poţární bezpečnosti, c) zhodnocení navrţených stavebních konstrukcí a stavebních 
výrobků včetně poţadavků na zvýšení poţární odolnosti stavebních konstrukcí, d) zhodnocení 
evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, e) zhodnocení odstupových vzdáleností a 
vymezení poţárně nebezpečného prostoru, f) zajištění potřebného mnoţství poţární vody, 
popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, g) zhodnocení 
moţnosti provedení poţárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), h) zhodnocení 
technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), i) 
posouzení poţadavků na zabezpečení stavby poţárně bezpečnostními zařízeními, j) rozsah a 
způsob rozmístění výstraţných a bezpečnostních značek a tabulek.  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení, b) energetická náročnost stavby c) posouzení 
vyuţití alternativních zdrojů energií.  
B.2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 a) ochrana před pronikáním radonu z podloţí, b) ochrana před bludnými proudy, c) 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury, b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a 
délky.  
B.4 Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení, b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, c) 
doprava v klidu, d) pěší a cyklistické stezky.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy, b) pouţité vegetační prvky, c) biotechnická opatření.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv na ţivotní prostředí -ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, b) vliv na přírodu a krajinu 
(ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a ţivočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině, c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, d) návrh 
zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, e) navrhovaná ochranná 
a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.  
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních poţadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, b) odvodnění staveniště, 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, d) vliv provádění stavby na 
okolní stavby a pozemky, e) ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin, f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), g) maximální 
produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, h) bilance zemních 
prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin, i) ochrana ţivotního prostředí při výstavbě, j) 
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
5
), k) úpravy pro bezbariérové 
uţívání výstavbou dotčených staveb, l) zásady pro dopravní inţenýrská opatření, m) stanovení 
speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.), n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku  
Stavební pozemek se nachází nedaleko vesnice Lipno nad Vltavou, pod kterou také spadá 
katastrálně. Nedaleko NP Šumava a dalších krás tohoto kraje. Jedná se o soubor nových zcela 
nezastavěných stavebních parcel v zajímavé lokalitě. Pozemky se nachází na severovýchodní 
straně vodní nádrţe Lipno. Tvoří pás zeleně podél Lipna a hranice jsou víceméně vymezeny 
dvěma omezujícími faktory. Jednak hlavní silnicí vedoucí z Frimburka do Lipna nad Vltavou a 
zároveň cyklostezkou, která vede hned podél vodní nárţe a kopíruje její tvar. Mezi těmito dvěmi 
omezeními se nachází i naše řešená parcela. Jedná se o pozemky určené k výstavbě rodinných 
domů. Námi vybraný pozemek má výměru 1015m2. Jsou zde dostupné všechny potřebné sítě. 
Kanalizace, voda a plyn vedou v cyklostezce, elektrika je v horní části pozemku u silnice. Pozemek 
je mírně svaţitý. Jeho sklon je přibliţně jeden metr převýšení na osm metrů délky. Stávající stav 
pozemku je takový, ţe je celý zarostlý smrkovými vzrostlými stromy. Podle územního plánu budou 





b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Navrhovaný objekt se nenachází v chráněném území, památkové rezervaci ani památkové 
zóně. Území není zařazeno mezi zvláštně chráněné území, nachází se v záplavovém území. 
Ochranná pásma inţenýrských sítí, které se nacházejí v prostoru stavby budou respektována a 
budou dodrţeny podmínky jednotlivých správců sítí. Před zahájením stavby dojde k vytýčení 
jednotlivých sítí a stanovení jejich ochranných pásem tak, aby při stavbě nebyly sítě porušeny.  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Ačkoliv je pozemek blízko velké vodní plochy, není zde riziko záplav. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území  
Stavba způsobí změnu odtokových poměrů a vznikne kvůli ní nový vliv na okolní pozemky. 
Nepatrné zásahy do svaţitosti terénu a vytvoření tzv. teras určitě ovlivní samovolný odtok vody, jak 
z vozovky, tak z přilehlých lesů. Je třeba na toto pamatovat a zohlednit to při zhotovování projektu. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
Kvůli nové stavbě zde budou nutné výkopové práce, další specializace. Celý pozemek 
pokrývají nechtěné vzrostlé dřeviny, které se budou kácet. Zejména pak smrkový porost. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plněnífunkce lesa (dočasné / trvalé)  
Netýká se  
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)  
Řešená budova bude napojena a bude se zřizovat nové připojení na stávající technickou i 
dopravní infrastrukturu. Dopravní napojení bude řešeno jednosměrnou obsluţnou komunikací 
podél stávající dvouproudé komunikace. Plánují se kruhové objezdy na stávající komunikaci, aby 
nedocházelo ke kolizím. Napojení kanalizační, plynové a vodovodní přípojky bude směřovat 
jihozápadně k sítím, které jsou pod stávající cyklostezkou. Elektrická přípojka povede ze 
severovýchodu. Hlavní vchod i vjezd do objektu je od silnice. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
__ 
 
B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Rodinný dům je určen čtyř členné rodině. Bude uţíván jako rodinný dům a zároveň jako 
ateliér či dílna. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus -územní regulace, kompozice prostorového řešení  
Objekt je řešen jako novostavba na nezastavěné parcele v krásné krajině jihočeského kraje 
v bezprostřední blízkosti vodní nádrţe Lipno. Stavba rodinného domu dodrţuje poţadované 
regulace podle územního plánu města Lipna nad Vltavou. Prostorové řešení bylo řešeno 
především na vhodné orientování stran kvůli oslunění a celkové pohody v celém objektu. Je 
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v obytné části přízemí. Poţadavek na zastavěnost max. 20% byl také dodrţen. Vchod i vjezd je 
řešen ze severovýchodní strany, kde se nachází hlavní komunikace. 
b) architektonické řešení -kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
 
Koncept objektu vychází především ze svaţitosti terénu, orientaci světových stran a 
výhledu na vodní hladinu a přilehlé malebné obce. Dům kopíruje terén a z velké části přízemí je 
moţno propojit přímo obytné části interiéru s exteriérem pomocí teras. Objekt je dále koncipován 
jako dvoupodlaţní. Z důvodu menší zastavěné plochy a také odděleným zónám. Denní obytná část 
se nachází v přízemí a klidná noční část je umístěna do patra, kde se nachází, jak pokoje dětí, tak 
loţnice rodičů. Dále se v přízemí nachází malířský ateliér, který můţe slouţit i jako odpočívárna pro 
přilehlou saunu. Garáţ pro dva osobní automobily je také součástí objektu a navazuje plynule na 
celou hmotu.  
Dům tvoří svislá ţelezobetonová konstrukce se zděnými příčkami. Vodorovnou konstrukci 
zajišťují ţelezobetonové monolitické stropní desky. Díky ţelezobenové konstrukci můţeme mít 
menší tloušťku obvodových zdí, kde je výhodou větší objem tepelné izolace.  
Celkový vzhled domu je čistý a bez zbytečných příkras. Jeho bílá fasáda konstrastuje 
s okolní přírodou a strohost objektu dává vyniknout okolní přírodě a vodní hladině. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Provozně je budova řešena následovně. Vstup do budovy je moţný téměř ze všech stran 
objektu. Hlavní vchod a vjezd do garáţe se nachází na severovýchodní straně objektu od hlavní 
komunikace. Jako vedlejší vstupy lze povaţovat garáţ, která je propojena přes šatnu s hlavní 
obytnou částí, dále pak vrata ve sklepě. Objekt je částečně podsklepen. Podzemní podlaţí slouţí 
především jako sklad materiálu, zahradního náčiní, apod. Je zde technická místnost a také malá 
tělocvična. Schodiště z podzemního podlaţí je od hlavní části odděleno dveřmi. Hlavní obytný 
prostor přízemí je celý propojen. Kuchyně, Jídelna i Obývák spolu komunikují. V patře je klidová 
část, kde se nachází loţnice. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Objekt není řešen jako bezbariérový, avšak po malé stavební úpravě je zde počítáno s rampamy 
v přízemí, kde by se tím pádem vytvořilo celé bezbariérové patro i s přístupem na zahradu. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Stavba je navrţena v souladu s poţadavky na bezpečnost při uţívání.  
B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a) stavební řešení  
Dům je navrţen jako ţelezobetonový skelet. Ţelezobetonový trámový strop se skrytými 
průvlaky. Nachází se zde podhled, ale ne ve všech místnostech. Jen v hlavní obytné části 
v přízemí a v patře. Střecha nad obývacím pokojem je řešena jako pochozí se zelenou střechou, 
kam je přístup pouze z dětských pokojů. Střecha nad garáţí a částí ateliéru je řešena jako 





b) konstrukční a materiálové řešení  
 
Svislé konstrukce:  
Obvodová stěna: 
- vnější omítka Baumit FineTop 30mm 
- izolační deska Isover Fassil 250mm 
- lepidlo 
- monolitický ţelezobeton 
- vnitřní omítka Porotherm Universal 10mm 
 
Vnitřní ţelezobetonová stěna: 
- vnitřní omítka Porotherm Universal 10mm 
- ţelezobetonová stěna monolit 
- vnitřní omítka Porotherm Universal 10mm¨ 
 
Vnitřní příčka 115mm 
- vnitřní omítka Porotherm Universal 10mm 
- cihelné tvárnice Porotherm AKU 115mm 
- vnitřní omítka Porotherm Universal 10mm 
 
 
Vodorovné konstrukce:  
Ţelezobetonový trámový strop se skrytými průvlaky. 
 
Podlaha 1.NP 
- betonová stěrka Betonepox 10mm 
- roznášecí betonová mazanina s kari sítí 50mm 
- systémová deska pro uloţení podlahového vytápění 50mm 
- kročejová izolace Rigifloor 30mm 
- základová deska, beton C30/35, tl.250mm 
- zhutněný štěrkový násyp 
 
Další skladby podlah viz výkresová dokumentace. 
Střecha:  
 
Střecha nad obývacím pokojem je řešena jako pochozí se zelenou střechou, kam je přístup 
pouze z dětských pokojů. Střecha nad garáţí a částí ateliéru je řešena jako nepochozí zelená 
střecha s nízkou vegetací. Střecha nad druhým nadzemním podlaţí je nepochozí. Svaţuje se ke 
ţlabům, které jsou umístěny na severozápadní straně objektu. 
Nášlapné vrstvy:  
 
V přízemí se jedná převáţně o betonovou či epoxidovou stěrku. Tato podlahová krytina je 
náročná především kvůli dodrţení správného postupu při vylívání podlahy. Tato varianta bude 
doplněna koberci podle chuti investora. V patře se jedná o laminátovou podlahu. 
Povrchové úpravy:  
 
Jak uţ bylo zmíněno, základním nátěrem pro celou budovu je vniřní omítka Porotherm 
Universal. U vnější omítky je to Baumit FineTop. Dále v prostorách bytu či hygienických zařízení 
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 U schodiště bude umístěno pouze madlo na stěně z jedné strany. 
ZTI:  
Specifikace zařizovacích předmětů, materiálů potrubí je uvedena v samostatné části PD.  
Elektro  
Konkrétní specifikace světel a materiálů, JIS,EZS a bezpečnostních kamer je uveden v 
samostatné části PD.  
Otopná tělesa:  
Jsou navrţeny desková otopná tělesa Klasik v různých variantách. Především pak 
podlahové systémové vodovodní vytápění. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 Objekt bude napojen na vodovodní a kanalizační řad a na STL plynovod novými 
přípojkami.Vodoměrná soustava je umístěna ve skladovací místnosti v 1.PP. Zásobník teplé vody 
v technické místnosti v suterénu. 
 Zdrojem tepla bude plynový turbo kotel s komínem vyvedeným nad střechu nad garáţí. Kotel 
bude umístěn v technické místnosti v suterénu. Hlavní uzávěr plynu bude na zídce na hranici 
pozemku na jihozápadní straně. 
 Vytápění bude teplovodní nízkoteplotní, ve většině místností řešeno jako podlahové vytápění, 
doplněné podlahovými konvektory, radiátori či topnými ţebříky v koupelnách. 
 
 Nesmí chybět ani napojení na elektrickou distribuční síť. Hlavní uzávěr elektřiny je umístěn na 
plotu na severní hranici pozemku u hlavní komunikace. Přípojka je vedena pod zemí a hlavní 
rozvaděč se nachází v garáţi v přízemí. 
  
 Objekt bude větrán přirozeně, pouze v místnostech s wc a v garáţi a v suterénu bude pouţito i 
nucené větrání za pomoci ventilátorů, vyvedených na střechu, případně na fasádu. Digestoř bude 
cirkulační. 
 
 Dešťová kanalizace bude řešena v rámci pozemku a to retenční nádrţí a vsakovací jímkou na 
okraji jihovýchodní strany pozemku. 
 
 Ochrana před bleskem je zajištěna hromosvody dle ČSN 34 1390. 
  
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
Je řešeno jako samostatná příloha dokumentace.  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení  
Materiály pouţité při výstavbě splňují poţadavky ČSN 73 05 40 a jejich dodatků.  
B.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  
_  
b) ochrana před bludnými proudy  
_ 
c) ochrana před technickou seizmicitou  
_ 
d) ochrana před hlukem  
_ 
GSEducationalVersion
e) protipovodňová opatření  
_ 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury  
Řešená budova bude napojena a bude se zřizovat nové připojení na stávající technickou i 
dopravní infrastrukturu. Vodovodní a kanalizační řad i s STL plynovodem budou připojeny z jihu od 
cyklostezky ze stávajícího řadu. Způsob napojení je zaznamenám v koordinační situaci, která je 
součástí projektové dokumentace. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
Rozměry a dimenze nové kanalizační přípojky řeší část ZTI, která je součástí PD.  
B.4 Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení  
  
Dopravní napojení bude řešeno jednosměrnou obsluţnou komunikací podél stávající 
dvouproudé komunikace. Plánují se kruhové objezdy na stávající komunikaci, aby nedocházelo ke 
kolizím. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Zůstává stávající, nemění se.  
c) doprava v klidu  
Zůstává stávající, nemění se.  
d) pěší a cyklistické stezky  
Zůstává stávající, nemění se.  
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy  
 Na pozemku dojde k celkem rozsáhlejším výkopů i přesunu zeminy. Terén bude srovnám 
především v horní části parcely u cesty a vjezdu do garáţe. Veškerá vykopaná zemina bude 
vyuţita.  
b) použité vegetační prvky  
Vzrostlé stromy listnaté, nejspíše duby či břízy a 2 ovocné stromy. Dále travnatý porost. 
Dále nějaké keře a záhony v severovýchodní části pozemku. 
c) biotechnická opatření  
Zůstává stávající, nemění se.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv stavby na životní prostředí -ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
Stavba v současném stavu vyhovuje, nemá ţádné negativní dopady a ţivotní prostředí.  
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  
Stavba v současném stavu vyhovuje, nemá ţádné negativní dopady na přírodu nebo krajinu.  
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Netýká se řešené stavby.  
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  
Netýká se.  
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jinýchprávních předpisů  
_ 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:  
Všechny poţadavky jsou splněny.  
B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
Veškeré materiály nutné pro výstavbu budou zajišťovány po přilehlé místní komunikaci. 
Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel stavby zajistí dostatečnou vybavenost staveniště 
(sociální zařízení, šatny apod.) Stavební materiál bude skladován na pozemku investora a bude 
zajištěno jeho oplocení.  
b) odvodnění staveniště  
Odvodnění staveniště bude do přilehlých přilehlého vodního toku Botič. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Pro stavbu bude vyuţíváno stávající napojení pozemku na komunikaci. Stavba nebude mít 
potřebu zřizovat nová napojení a ani neovlivní stávající dopravní a technické poměry.  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Po dobu přípravy, provádění a uţívání stavby se nepředpokládá její trvalý negativní vliv na 
vnější prostředí. Výstavbou nebude ohroţena stabilita a statika sousedních objektů. Mez únosného 
zatíţení území nebude v ţádném případě překročena. Výstavba ani budoucí provoz nijak neovlivní 
ţivotní prostředí z hlediska hluku. Stavebník dodrţí hlukové limity stanovené nařízením vlády 
č.272/2011Sb., a to jak při stavbě objektu, tak i při jeho provozování.  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  
_ 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  
 Maximální zábor bude v okolí staveniště na stávající pěší stezky kolem pozemku a dále je ve 
vnitrobloku na pozemku, co patří jinému majiteli. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  
Odpady budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předávány oprávněné 
osobě, která je provozovatelem zařízení k vyuţití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu 
určeného druhu odpadu. Nebezpečné odpady budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. S 
veškerými odpady, které budou nalezeny při vyklízecích srovnávacích a stavebních pracích na 
pozemku bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
a novel. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence odpadů, jejichţ náleţitosti 
stanoví vyhláška č. 383/2001., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů 
a novel.  
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Zemina nahromaděná při výkopu bude uloţena na deponii na pozemku investora a pouţit 
pro urovnání okolního terénu a zbytek bude odvezen. 
GSEducationalVersion
i) ochrana životního prostředí při výstavbě  
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné 
minimalizovat prašnost a zajistit řádné dopravní značení vjezdu na staveniště, jakoţ i ochranu 
stávajících komunikací a konstrukcí. Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavuji 
riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani ţivotního prostředí. Stavba nemá negativní vliv na ţivotní 
prostředí.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  
Při stavebních a přípravných pracích je nutno dodrţovat ustanovení zákona č. 309/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel, a dále pak souvisejících norem a předpisů s 
poţadavkem vytvořit podmínky pro dodrţování zásad ochrany zdraví. Během stavebních a 
přípravných prací je třeba dodrţovat zejména:  
a stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby.  
 
prostředí.  
edních pozemků  
 
osvětlení staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě.  
ou.  
Podrobně řeší danou problematiku samostatná část BOZP.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Nebudou nutné. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření  
_ 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  
Netýká se řešené stavby.  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
_  
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tepelná izolace - minerální vlna
pálená cihla Porotherm AKU tl.115mm
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drenáž - štěrkové lože
obalené geotextilií
plastové potrubí vč. revizní šachty
drenáž - štěrkové lože
obalené geotextilií






tepelná izolace - minerální vlna





násyp, zemina z výkopu
hydroizolační folie PVC folie DEKPLAN 76, tl. 1,5mm
zhutněný štěrkový násyp na podloží
substrát zeminy na zelené střechy
S1
separační folie FILTEK 300
tepelná izolace EPS 100S, 200mm
parozábrana Glastek 40 Special Mineral, tl. 4mm
penetrační emulze DEKPERIMETR
nosná ŽB konstrukce, tl. 250mm
sádrokartonový podhled
+6,550
spádové klíny EPS 100S, 20-150mm
sádrová omítka, tl. 10mm
vrstva substrátu 200mm
S2
separační folie FILTEK 300
nopová PE folie DEKDREN T20,
drenážní a akumulační vrstva
hydroizolace ELASTEK 50 GARDEN
+alkorplan 35177 tl. 1,5mm, proti prorůstání kořenů
tepelná izolace EPS 100S, 250mm
separační folie FILTEK 300
parozábrana Glastek 40 Special Mineral, tl. 4mm
penetrační emulze DEKPERIMETR
nosná ŽB konstrukce, tl. 250mm
sádrokartonový podhled
sádrová omítka, tl. 10mm
laminátová podlaha Egger Floor Line, tl. 10mm
S3
tlumící podložka, tl. 5mm
separační folie DEKSEPAR, tl. 0,2mm
systémová deska pro uložení podlahového vytápění, tl.50mm
kročejová izolace Rigifloor 4000, tl.30mm
nosná ŽB konstrukce, tl. 250mm
sádrokartonový podhled
roznášecí betonová mazanina s kari sítí, tl. 50mm
sádrová omítka, tl. 10mm
betonová stěrka, Betonepox Design, tl. 10mm
S4
systémová deska pro uložení podlahového vytápění, tl.50mm
kročejová izolace Rigifloor 4000, tl.30mm
základová deska, beton C30/35, tl. 150mm
tepelná izolace XPS, tl. 100mm
roznášecí betonová mazanina s kari sítí, tl. 50mm
zhutněný štěrkový násyp, tl. 150mm
betonová stěrka, Betonepox Design, tl. 10mm
S5
systémová deska pro uložení podlahového vytápění, tl.50mm
kročejová izolace Rigifloor 4000, tl.30mm
roznášecí betonová mazanina s kari sítí, tl. 50mm
nosná ŽB konstrukce, tl. 250mm
sádrová omítka, tl. 10mm
betonová stěrka, Betonepox Klasik, tl. 10mm
S6
kročejová izolace Rigifloor 4000, tl.30mm
roznášecí betonová mazanina s kari sítí, tl. 50mm
základová deska, beton C30/35, tl. 150mm
zhutněný štěrkový násyp, tl. 150mm
vnitřní sádrová omítka, tl. 10mm
S7
tepelná izolace Isover Fassil, tl. 250mm
nosná ŽB stěna, tl. 150mm
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